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الّتعّددّية الّلغوّية في الجزائر بين مقتضيات الّسياسة الّلغوّية وإكراهات 
 العْولمة
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غة والواقع مفهوم غير واضح في واقعنا نتيجة بين اللّ  غوي المستقّر ابط اللّ الرّ  إّن  :صالملخّ 
وضاع اللّ هذه 
 
قص لده من مركبات إزاء الّلغة؛ منها مركب النّ فسية وما توّ غوية والمشاكل النّ ال
ة والقنوط من غة العربيّ قة بمستقبل اللّ ا في ظاهرة فقدان الثّ ضح جليّ عند البعض، ويتّ 
ى ر؛ ويتجلّ نكّ والتّ  Aliénation)سيطرتها على زمام العلم والمعرفة. ومنها مركب الستالب )
خطرها التّ عند 
 
جنبي في الستعمال  ح والمباهاة بكّل بجّ البعض في سلوكات عديدة ا
 
ما هو ا
سيسا على هذه المتعاليات، يجب اقتراح مجموعة من اإلجراءات إزاء إرساء سياسة اللّ 
 
غوي . تا
  لغوية رشيدة
ّ
ن ُتنتهج بطريقة علمية، متّ في الجزائر، وال
 
ك ئين على جهود تي يمكن ا
خصائيين في اللّ 
 
خرى. وتقتضي سانيات، وعلم النّ ال
 
فس، وعلم الجتماع، ودوائر علمية ا





خرى، ينبغي استغالل العديد من ال
 
ورة تي تسمح لنا بمواكبة العولمة وافرازات الثّ ا
 عاينته وتحليله في هذه الّد اإلبستمولوجية. وهذا ما نروم م
ّ
ن تحديد المفاهيم تي تتضمّ راسة ال
ساسية) التّ 
 





مات الهوية لمة دون المساس بمقوّ يات العوْ سنواجه تحّد تخطيط لغويّ  ساؤل ال
                               
 .المؤلف المرسل 
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دابير الميدانية لمواجهة الجزائر؟  وفي الختام اقترحنا بعض اإلجراءات والتّ قافة في ومعالم الثّ 
 هذا الوضع وتكييفه مع مستلزمات العصر.
 لمة.غوي، الهوية والعوْ خطيط اللّ غوية، التّ ياسة اللّ غوي، السّ د اللّ عّد التّ  الكلمات المفاتيح:
Plurilingualism in Algeria between the requirements of 
language policy and the constraints of globalization 
Abstract :The link between language and reality often seems 
incomprehensible given the psychological constraints and the complexes 
developed towards the language of others.Especially the inferiority complex 
developed in some cases, which makes them skeptical of seeing the Arabic 
language come into tune with science and knowledge.This situation prompts 
us to recommend a set of procedures to establish an adequate language 
policy in Algeria based on scientific criteria and inspired from the work of 
specialists in linguistics, psychology, sociology and other scientific spheres. 
Starting from these bases, it will be necessary to exploit several mechanisms 
that allow us to join globalization and the epistemological revolution.This 
study tries to highlight certain concepts (plurilingualism, language policy, 
linguistic planning, globalization), this leads us to ask this relevant question, 
with which linguistic planning can we approach globalization without 
altering the components of our identity and our cultural references 
inAlgeria? In the conclusion, we thought it useful to recommend certain 
concrete proposals to deal with this linguistic situation and to adapt it to the 
requirements of the situation. 
Key terms:plurilingualism, language policy, language planning, identity, 
globalization. 
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نماط  غة العالم المعرفّي ل اللّ تشكّ  مقّدمة: -1
 





ك فاية اإلنسان للحياة، تعني  سلوكه وطرائق تفكيره، وطموحاته ونظراته إلى ال
ن يتك
 
 بطريقة تُ لّ ببساطة القدرة على ا
 
واصر التّ وطّ م ويك تب ويسمع ويقرا
 
لمي بين عايش السّ د ا
 الناس.
و التّ الجماعات النّ  ارتباط   إّن 
 
و سياسيا، اطقة بروابط الحضارة ا
 
و تنازعهما حضاريا ا
 
جارة، ا
ثاره على اللّ 
 
و دينيا يرسم ا
 




غات ر ، فالحتكاك بين اللّ ا
جاهات مات حضارية، واتّ واصل بين المجتمعات وما يك تنفها من مقّو حتمية للتّ نتيجة يعّد 




خرى باختالف  ة، وا
 





تاح لهما من فرص الحتكاك المادي اطقين، وما يُ عبين النّ تي تربط بين الشّ العالقات ال
 قافي، فكّلما قويت اوالثّ 
ّ




  رت فرص الحتكاكتي تربط ا







من لمة في إطار ما يُ كنولوجيا والعوْ ن من لغة التّ مكّ تي تعين في عصرنا على التّ هي ال
 
عرف بال
 (.La sécurité linguistiqueغوي)اللّ 
ي مع يكون على صعيدين؛ الصّ  ي هذا الحتكاك إلى صراع لغوّي وقد يؤدّ 
 
عيد الخارجي ا
خرى، والصّ اللّ 
 
ي اللّ عيد الّد غات ال
 
دت لهجاتها بفعل اختالف غة مع نفسها حين تعّد اخلي ا
لسنة إالبيائت )العربية ولهجاتها في المشرق والمغرب مثال(، وما صاحبه من اتّ 
 
لى جاه ال
ى وصل إلى نطاق ع القبائل، حتّ طق، وازداد هذا الختالف بتفرّ الختالف بين القبائل في النّ 
لفاظ ومعانيها، وهذه اللّ 
 
وتية، واهر الصّ الظّ هجات تتباين من حيثُ ال
نّ  ركيبية.وغنّي للية،والتّ والّد 
 
عن طريق النتقال المفاجئ  غوي ل يتّم ر اللّ طوّ التّ عن البيان ا
 واحدا   جراءجديدة، ول يمكن اعتباره اوضعية قديمة إلى  وضعية  من
 
كله في سنوات يا
 
تي ا
 .من الزمن نينمائت السّ ستغرق،بل إّنها عملية طويلة، تقالئُل 
تروم هذه الدراسة تقصي الواقع اللغوي الجزائري في ضوء تحديات العولمة من خالل 
ذات الصلة الوطيدة بالموضوع،  استقراء مجموعة من المفاهيم والقضايا السوسيو لسانية
 وتبيان عالقتها بالعولمة ومقتضياتها الجيو السياسية والثقافية واللغوية.
 ةغة والهويّ اللّ  -2
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ّن يرى علماء اللّ 
 
سيس الكيانات اللّ  سانيات ا
 
غة والهوية وجهان لعملة واحدة، إذ يمكن تا
تي خطورة الجتماعية والسّ 
 
ساس لغوي، ومن هنا تا
 
 Leغوي)ن اللّ المكوّ ياسية على ا
composant linguistique ّو زعزعة الستقرار الس
 
 ( في تحقيق ا
ّ
تي ياسي للمجتمعات. فاللغة ال
مران ل ينفصالن. إنّ مها شخص ما وهويته كمتكلم لهذه اللّ يتكلّ 
 
كيد جزء من المعرفة ها بالتّ غة ا
 
ا
 غة اإلنسانية نفسها.الموغلة في القدم، قدم اللّ 
فعال اللّ  إّن  
 
فعال للهوية، ممّ  les actes delangages)(غةا
 
ا يشي بعالقة في حقيقتها هي ا
غة تك في سمة واحدة لستعمال اللّ  غة والهوية، وبمقتضى هذه المعادلة، فإّن رابط بين اللّ التّ 
 .1لتعيين عالقة شخص ما بجماعة ما
 غوي د اللّ عّد التّ  -3
جنبي -لقد حظي مفهوم "التعّدد الّلغوي"
 
وهو المقابل العربي للفظ ال
(Multilinguisme)-  دبيات اللسانيات
 
كاديمية من خالل ا
 
باهتمام كبير ليس في الدوائر ال




الجتماعية فحسب، ولكن من خالل دوائر غير ا




 2008وية وقضايا التنمية والعولمة. إذ ا
عاًما دولًيا للتعّددية الّلغوية، ومن ثمة توالت عدةطبعات للمؤتمر الدولي" التعّددية اللغوية 
في  2010في ساو باولو ،و 2009في نيويورك،  2008والتنمية" برعاية من اليونسكو) 
 .2اإلسكندرية(
مفهوم)) يصدق على الوضعية اللسانية المتميزة بتعايش لغات وطنية التعّدد الّلغوي 
لمانية 
 
متباينة في بلد واحد، إما على سبيل التساوي إذا كانت جميعها لغات عالمية كال
والفرنسية واإليطالية، في الجمهورية الفدرالية السويسرية، وإما على سبيل التفاضل إذا 
ب لغات عامية مثل الهوسا والغورمانشه والسونايزارما تواجدت لغات عالمية كالعربية بجان
. فالتعدد اللغوي هو استخدام لغات 3والتماشيق والفولفولده والتوبو في جمهورية النيجر((
و بالتفاضل. 
 
 مختلفة استخداما رسميا بالتساوي ا
ك ثر  
 
ن التعّدد الّلغوي بمفهومه البسيط ))يقتضي تعايش ا
 
يرى الباحث محمد بسناسي ا
و يمتلك عدة لغات"...وهو م
 
ن لسان في حّيز مكاني واحد، و"المتعدد اللغات هو من يتكلم ا
ّيما ارتباط بالتعدد الثقافي، وقد" ظهرت التعددية الثقافية في الخطابات العامة في 
 
مرتبط ا
ت كل من استراليا وكندا 
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ك ثر من 4التصريح بتا
 
بسط تعاريفه إذن، هو استخدام ا
 
. فالتعّدد الّلغوي في ا
لغة في التواصل والتعامل داخل المجتمع، ولكل لغة من هذه اللغات حمولة ثقافية تصدح 
 بمكنوناتها، مما يشي بفكرة ارتباط التعّدد الّلغوي بالتعّدد الثقافي.












صل، ولو كان يمكن للعالم ا
 
ّن التعّدد الّلغوي هو ال
 
العالم متعّدد، ول
ْهُم ا لحّل المسالم في ابتداع لغة اصطناعية عالمية كلغة لما حدث فيه صراع؛ ومن هنا و 
ْهٌم يخالف حقيقة جوهرية في الّلغة: حقيقة  خرى، إّنه و 
 
و كالّلغات المصطنعة ال
 
اإلسبيرنتو، ا
،فالتعّدد الّلغوي استنادا إلى هذا الطرح، ظاهرة سوسيولسانية ممثلة في  مجموعة 5التعّدد((
عايشة جنبا إلى جنب، وهو تعايش طبيعي  بفعل مناللغات الموجودة في مجتمع ما، مت
نظمة لغوية عّدة داخل مجتمع 
 







شكال:عّد  الّلغوي دوللتعّد واحد.
 
 ة ا
 صريح به رسميا؛التّ  سمي: يتّم غوي الرّ د اللّ عّد التّ  -
 غوي القائم بحكم الواقع؛د اللّ عّد التّ  -
 على مبدا  اإلقليمية. مبنّي  د لغوّي تعّد  -
يضا بين تعّد ويمكن التّ 
 
ين نجد كّل  د لغوّي مييز ا
 
غات في وضعية متساوية، اللّ  متماثل، ا
ن في سويسرا، فكّل كما هو الشّ 
 
 -ة، الجرمانية واإليطاليةالفرنسيّ  -ةغات الوطنيّ لغة من اللّ  ا
دا لغويا ل متماثال، تعد  متساوية رغم الختالفات الجوهرية في عدد المستعملين، كما نجد 
خرى حيث نصادف لغة واحدة من اللّ 
 
ك ثر من وضع اللغات ال
 
قل ، لها ا
 
، على 6غات على ال
 .نحو ما نجده في الجزائر
 غوّي خطيط اللّ غوية والتّ ياسة اللّ السّ  -4
غوي. عدد اللّ قديما، قدم التّ  (Politique linguistique)غويةياسة اللّ فترض وجود السّ يُ 
ن يضع علماء اللّ ل اإلنسان في اللّ اريخ يشهد على تدخّ فالتّ 
 
سانيات الجتماعية هذا غات قبل ا
و تحت اسم "التّ ل تحت اسم "السّ دخّ التّ 
 
. ترتبط هذه خطيط"، بزمن طويلياسة" ا
املة نمية الشّ ها بالتّ ( كلّ هيئة اللغويةغوي والتّ خطيط اللّ ياسة اللغوية، التّ المصطلحات )السّ 
غات على قافات واللّ د الثّ قافية في المجتمع المتعّد اتها القتصادية والجتماعية والثّ مستوي بكّل 
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فراد المجتمع. فكّل ظام التّ وجه الخصوص، قصد تعزيز النّ 
 
ى دول العالم)) تتبنّ  واصلي بين ا
ية للوضع السوسيولساني للمجتمعات، قد تكون ة حسب الخصوصيات المحلّ سياسات لغويّ 
و غير معلنة...((ياسات ُم هذه السّ 
 
ضحت السياسة الّلغوية ضرورة استراتيجية  . 7علنة ا
 
وعليه ا




غة خذة في مجال العالقات بين اللّ غوية هي ))مجمل الخيارات الواعية المتّ ياسة اللّ فالسّ 
ساسا بالنّ  هي.ف8غة والحياة في الوطن((حديد بين اللّ الجتماعية، وبالتّ والحياة 
 
مط مرتبطة ا
هذا ل يعني عدم وجود سياسة لغوية عابرة للحدود )جماعة  ولة، لكّن د من قبل الّد عتم  المُ 
صغر من الّد 
 
و محصورة بجماعة ا
 
( la Bretagneولة )سكان منطقة بريطانيا) الصم والبكم(، ا




مة ولة الوطنية، ا















 تسوية الوضع بين لغتين ا




ق لواضع حيث يتحقّ  ،سياسة لغوية في "إيجاد الوقائع" إلرساء ا
كّ ياسة من ))الوضع الموجود للتّ السّ 
 









 Lesوسائط المجتمع) .فكّل 9ذين يستهدفهم هذا المخطط((ط وال
intermédiaires sociaux ن تكون محّل
 
فحص ومعاينة اجتماعيا، ثقافيا، سياسيا  ( ينبغي ا
ن يكون مدركا للتّ واقتصاديا. وعل
 
ط ا ّي وجّ ى المخّطِّ
 
 من هذه الوسائط. ه الجتماعي ل
صل التّ وائر السّ عادة ما نجد الّد 
 
عاية داول العربي تدور حول معاني الرّ ياسة في ا
ياسية بما عاية للجماعة السّ والمصلحة، وفي الصطالح، تفيد القيام بمسؤولية اإلدارة والرّ 
 غة، فتعني ببساطة)) المواقف الرّ ن باللّ يجلب لها المصالح، وحينما تقتر 
ّ
خذها تي تتّ سمية ال
غة ورعايتها، سواء كانت هذه المواقف مدعومة بالفعل كإقرار الحكومات تجاه استعمال اللّ 
و كانت مدعومة بالخطب والقرارات المنمقة على 
 
و تمويل البرامج، ا
 
القوانين ا
جهزة الّد عامل الرّ التّ غوية عبارة عن نوع من ياسة اللّ .فالسّ 10الورق((
 
و ولة مع اللّ سمي ل
 
غة ا
ولة. فاعتبار العربية لغة رسمية ال في الّد ن ممثّ غات المستعملة داخل كيان سياسي معيّ اللّ 
مازيغية لغة وطنية
 
يدخل في إطار  (2016( ولغة رسمية)2008)ووطنية في الجزائر، وال
 ياسة اللغوية.   السّ 
جالباحث اللساني يحدد 
 
 :11نوعين من السياسات اللغوية (Dennis Ager)يردينيس ا
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هدافه على ضرورة الوحدة الوطنية والوفاق الجتماعي، ول
 
نوع يركز في تصوره وا
ما بقية اللّ غة الرّ لة في اللّ ركيز على لغة واحدة ممثّ التّ  تحقيق هذا يتّم 
 
غات تبقى على سمية، ا
 داول؛هامش التّ 




 قوة   فاق الجتماعي حيث العتقاد با
 ظري فقط.ر يبقى عادة في المستوى النّ صوّ هذا التّ  عه، لكّن المجتمع في تنّو 
ّن  وغنّي 
 
د م فيها عامالن إزاء الوضع الجتماعي المتعّد غوية يتحكّ ياسة اللّ السّ  عن البيان ا
 :12، وهمااللغات والثقافات





غوية ياسة اللّ إقليم لغته وثقافته، نجد هذه السّ  ولة، فلكّل تي تكّون جغرافية الّد ال
 معتمدةومنتهجة في سويسرا وكندا وبلجيكا؛
 :الحّر ياسة اللّ تعتمد السّ  عامل الحرية الفردية 
 
 فردية، حيث تقّر يات الغوية على مبدا
 غات الرّ د اللّ ولة بتعّد الّد 
ّ
 ولة، وللمواطن الحّق سات الّد ساوي في مؤسّ تي تستخدم بالتّ سمية ال
 في استخدام اللّ 
ّ
في هذه الحالة هو اختيار حّر من منظور  غوّي تي تناسبه، فالستعمال اللّ غة ال
نساق لغويّ عّد 
 
 إليه المتكلّ ة ُم ة ا
 
 م. تاحة يلجا
 ففكرة توحيد اللّ 
ّ
نماط الحياة غة تشبه في خطورتها هيمنة العولمة ال
 
تي تنادي بتوحيد ا
 Ethnocentrisme)دول القوية،وهو تصور يوحي بهيمنة التمركز الغربي)رات الوفقا لتصوّ 
occidentaleإلى  انجاحه على الرغم منغوي في الجزائر، وحيد اللّ التّ  .إن الجهود الرامية إلى
ّن  بعيد، إلّ  حّد 
 
مازيغية ظلّ غاللّ  ا
 
لذلك و. في الّدوائر الّسياسية والّثقافية ةت حاضرة بقوّ ة ال
ت الّد 
 
خاذ  دت مساعيها  في اتّ دية ، فتجسّ عّد ولة إلى اعتماد سياسية لغوية تعترف بالتّ لجا
 : اليةالقرارات التّ 
مازيغ وحّر العتراف بالحقوق اللّ -
 
يتهم في استعمال لغتهم وك تابتها غوية لال
 وتطويرها؛وتدريسها 
مازيغية ذات البعد الثّ  -
 
 قافي؛تشجيع الجمعيات ال
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كاديميعلمي وفتح نقاش الدعوة إلى -
 




ل في دخّ (، فيقصد به طريقة التّ Planification linguistiqueغوي)خطيط اللّ ا التّ ا
ع هذا المفهوم في نهاية توسّ  (، ثّم Standardisationغوية وتقييسها)تنظيم البنية اللّ 
اتجة عن ل ممنهج يسمح بإيجاد حلول ناجعة للمشاكل النّ تدخّ  تينيات، ليشمل كّل السّ 
ي ن، فهو تطبيق فعلي لسياسة لغويّ لمجتمع لغوي معيّ غوي الجتماعي الوضع اللّ 
 
ة بعينها، ا
 .13النتقال إلى العمل/ التطبيق
كالفي))هو البحث عن لويس خطيط على حّد تعبير  جانوعلى صعيد مماثل، قد يكون التّ 
 لزم. ويست14رورية لتطبيق سياسة لغوية وعن وضع هذه الوسائل موضع التنفيذ((الوسائل الضّ 
ّن خطيط اللّ التّ  تنفيذ هذا
 
ق، خيارات لغوية لم تطبّ  ة  ثّم  غوي، افتراض وجود سياسة لغوية، ل
مازيغية في الجزائر، فهي لغة وطنية، لكّن 
 






مور قاعدية  
 
سيسا على ما سبق، تقتضي فكرة التخطيط اللغوي ثالثة ا
 
 :15تا
  ،وهذا ل جدال فيه، فتاريخ اللغات حاضر إلثبات ذلك؛اللغة متغيرة 
 العالقات بين اللغات قابلة للتغيير؛ 
  ّغة، وتغيير العالقات بين اللغات.دخل في تغيير اللّ اإلنسان قادر على الت 
ي ياسة اللّ ق السّ ل تحقّ 
 
هدافها المرجوة إل بوجود خارطة لتخطيط استراتيجي جاد، ا
 
غوية ا
ريد لهذا التّ يلة بتطبيق هذه السّ توفير الوسائل الك ف
 
و تنفيذها. ولذلك ا
 
غوي خطيط اللّ ياسة ا
ن يكون إجابة منظّ 
 
ن واحد إلى تصوّ ا
آ
ر سياسي، وإلى إطار نظري مة ومنهجية تستند في ا
تية
آ
ساس فهو  يخضع لإلجراءات ال
 
 :16علمي، وعلى هذا ال
  ّخيلة؛ية الّد غوغوي من العناصر اللّ ظام اللّ غوية: تصفية النّ نقية اللّ الت 
  ّو اإلصالح اللّ ترقية الل
 
غوي: وهو إجراء يسعى إلى ترقية لغة بذاتها من بين مائت غة ا
و اللّ اللّ 
 
 غات المستعملة في مجتمع معين؛هجات ا
  ّتة:وهو إجراء يسعى إلحياء لغة مهجورة في إطار مشروع حضاري؛غات الميّ إحياء الل 
  ّجنبية في التّ غات اللّ  غات الوطنية محّل إحالل الل
 
إجراء ساري المفعول  وهو عليم:ال
 في الّد 
ّ
جنبية؛ تركيا على سبيل المثالربقة  رت من تي تحرّ ول ال
 
 ؛الهيمنة ال
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  ّو ذخيرة لغوي
 
ة وتحديثها تحديث المفردات: يهدف هذا اإلجراء إلى تكوين رصيد ا
 نشرها وتعميم استعمالها؛معباستمرار 
  غاتبين اللّ فاع عن منزلة ما: المنافسة الّد(propagande linguistique) بفعل ،
وبعدد النّ 
 
 اطقين بها كاإلسبانية والعربية...الخ. القوة القتصادية كاإلنجليزية والفرنسية...الخ، ا










يضا في دخّ غوية التّ ياسة اللّ . ويمكن للسّ 17مستوى المعجم، ومستوى ال
 
ل ا
وضاع التّ العالقات بين اللّ 
 
و اختيار د اللّ عّد غات في ا
 
غوي، حين يجب اختيار لغة وطنية، ا
 عليم ووسائل اإلعالم...الخ.لغات التّ 
خطيط( ووظيفة كل ياسة والتّ ح فيه المفهومين )السّ طا يوضّ رح لويس جان كالفي مخطّ يقت
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 .224، ص2008المصدر: كالفي، 
 
 خطيط التّ  -
 غويد اللّ عّد غوي والتّ اللّ  -
ّن  ب  ل ري
 
مر واقع، فمن الصّ  غوّي د اللّ عّد التّ  ا
 
و مجتمعا يتحّد ا
 
ن تجد دولة ا
 
ث بلغة عب ا
ّن سياسة لغويّ  ن على كّل ويتعيّ واحدة، 
 
كيده بدل محاربته، ل
 
ن تعمل على تا
 
غة موت اللّ  ة ا
ن 
 
جمعخسارة ل يمكن ا
 
ض؛ا سانيات ولي للّ سانيون على هذه الفكرة في المؤتمر الّد اللّ  ُتعوَّ
 
ّ
لحّ ذي ا  ال
 
دة غات المهّد وا على اليونسكو تمويل مشاريع لحماية اللّ قيم بإقليم كيبيك، وا
غوية ياسات اللّ . فيمكن للسّ 19عن طريق تصنيف قواميسها، وتقييد نصوصهابالنقراض 
 وظيفة عملية وظيفة رمزية
 التخطيط اللغوي -2





 اختيار اللغة الوطنية  - 
 تنظيم التعدد اللغوي -
 توزيع وظيفي...الخ. -
 
 السياسة اللغوية -1
                                                            الخط                    -
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و رفض التّ 
 
و عدد اللّ ومواقف الجماعات تقوية وتدعيم ا
 
و منح وضع خاص للغة واحدة ا
 
غوي، ا
ك ثر، وعندما ت
 
 :20السياسات اللغوية إلعالء التعدد اللغوي، فإن الحافز قد يكونسوغ ا
 المجموعات؛ اجتماعيا: لفائدة المساواة لكل -
 ثقافيا: لتسهيل المحافظة الثقافية؛ -







 اقتصاديا: التمكن من ربط ا
نهاة كلغة رسميّ الجزائر العربيّ  اعتمدت
 













 دة، ونخّص متعّد ا
طواره.كر مجال التّ بالذّ 
 
 عليم بمختلف ا
مازيغيةغوية الوطنينائية اللّ "الثّ  تتغيا السياسة اللغوية في الجزائر اعتماد هذه 
 
، ة" عربية ا




تاريخ  مراحل ة في معظمجاه العربيّ باتّ  تي مالتوازن" بين العربية وال
ساسا بالحفاظ على السّ 
 
سباب سياسية ترتبط ا
 
 يادة الوطنيةالجزائر )خاصة بعد الستقالل( ل
 .وتغليب المصلحة العليا للوطن
سانية ))تعايش مجموعات لغوية مختلفة وحقها في صيانة ورعاية عددية اللّ ع التّ تشجّ 
سس عادلة((
 
نّ دية اللّ عّد ياسة القائمة على التّ دو السّ ، وتب21لغاتها على ا
 
ها طريقة غوية  ا
ي دورا غة تؤدّ ا كانت اللّ ولمّ سانية.عات اللّ نوّ عامل مع الوجود المشترك للتّ ديمقراطية للتّ 
ساسيا في التّ 
 
قافية والجتماعية؛ هي وسيلة هامة في انتقال القيم الثّ ففاعل الجتماعي،ا
ن تكون هذه خطيط اللّ يقتضي التّ 
 
غوي سياقا، حيث تقام الختيارات بين البدائل. ويجب ا
 
ّ
خطيط بيعي، فالتّ ل الطّ حوّ مت حول التّ تي ُقّد الختيارات من طبيعة مختلفة عن تلك ال
ساسا قغوي يتعلّ اللّ 
 
 .بالختيارات الواضحة ا
ّن 
 
الختيار بين مين متكلّ منحللغة، حيث يدة اللّ د في المجتمعات المتعّد الختيار معقّ  و ل
ي إعداد اخلية للّ ق بالمظاهر الّد نشاط متعلّ كغوي خطيط اللّ لتّ ،يبرز اغاتمختلف اللّ 
 
غة، ا
غوية غير حو، والمعجم لتوجيه الك تاب والمتكلمين في العشيرة اللّ الك تابة المعيارية، والنّ 
 المتجانسة.
ساسية للمخطّ تكمن المهمّ 
 
ات المتنافسة في غغوي داخل العمل الجتماعي للّ ط اللّ ة ال
نماط التّ 
 
و دخالت، بغرض ضبط وتحسين اللّ اختيار ا
 
لغات جهوية  خلقغات الموجودة ا
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سانية من المظاهر اللّ  خطيط اللغوي يشمل كالووطنية ودولية مشتركة جديدة. فالتّ 
 .22غة في المجتمعقة بإدماج اللّ ياسية والقتصادية المتعلّ وسيولسانية، والسّ والسّ 
 غوية في الجزائرياسة اللّ والسّ لمة العوْ  -5
ورة المعلوماتية القائمة على لمة )) نظام عالمي يقوم على العقل اإللك تروني والثّ العوْ 
نظمة والحضارات والثّ المعلومات واإلبداع التّ 
 
قافات والقيم قني غير المحدود، دون اعتبار لال
العولمة صياغة العالم وتشكيله . تحاول 23والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم((
خرى كالثّ 
 
غة، قافة واللّ بوصفه حالة واحدة، وهي تتجاوز مجال القتصاد إلى مجالت ا
خرى غة اإلنجليزية وتعّلمها، وتهميش اللّ ى في تزايد الهتمام باللّ غوية تتجلّ لمة اللّ فالعوْ 
 
غات ال
 ها اإلنجليزية.محلّ  تحّل لياسية والقتصادية والعلمية، في المجالت السّ 
ملتها الظّ 
 





ّن الظّ ى نقف منها موقف الرّ ليست فلسفة ا
 
واهر الموضوعية تخضع فض، ل
ن تتحوّ لإلرادة اإلنسانية. فالمحافظة على اللّ 
 
ية عالمية ل إلى إستراتيجغات وحمايتها ينبغي ا
تستفيد من إنجازات العولمة )التقنيات اإلعالمية المتطورة وعولمة قيم حماية حقوق اإلنسان 
 . 24ومنها الحقوق اللغوية(
ول الستعمارية عند تقاسم غوي للّد خطيط اللّ غوية والتّ ياسات اللّ ف ممارسة السّ لم تتوقّ 
إلى  الفرنسية واإلنجليزية، بل امتّد ابقة لغويا بين الث من المستعمرات السّ دول العالم الثّ 
 العولمة اللّ 
ّ
عادت بموجبها الوليات المتّ غوية ال
 
للغة اإلنجليزية، هيمنة حدة وبريطانيا تي ا
ضحت اإلنجليزية مت تعليم اللّ فدعّ 
 
غة اإلنجليزية في جميع دول العالم دعما ماديا ومعنويا. فا
 عليمية.ياسية والتّ سّ قافية واللغة للعولمة العلمية والقتصادية والثّ 
 
ّ
دركت القوى العظمى ال
 
سلطة مكانةو تي تفرض هيمنتها القتصادية على العالم اليوملقد ا
وإعالمي  ثقافّي  غة. فالمنافسة القتصادية بين هذه القوى ترافقها منافسة لغوية معززة بمّد اللّ 
 :25عابر للقارات باستخدام جميع الوسائط الفاعلة
  ّبصرية؛معية الالوسائط الس 
  ّقمنة؛وسائط الحوسبة والر 
  ّصال.وسائط اإلعالم والت 
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ن يكون بنفس 
 
ثير من دون وسائل التّ إّن بسط الّنفوذ الّلغوي في عالمنا اليوم، ل يمكن ا
 
ا
و جزء من ي وتربّ اإلعالم، إّنها تخبر وتؤول، وتسلّ 
 
ي ما هو خارجها. وهي مرايا ل " الواقع"، ا
حداث نفسها
 
خرى للمجتمعموز السّ غة والرّ اإلعالمي يرتبط باللّ واصل . فالتّ 26ال
 
 يميائية ال
 ويعمل على ترقيتها والترويج لمكوناتها على نطاق واسع.
ضحت اللّ 
 
لي للحضارة اإلنسانية الجديدة، فال حوّ غات مرتكزا استراتيجيا في المسار التّ لقد ا
ّي 
 




 قافّي مجتمع ا
ّن 
 
مة ترافقها دائما نهضة لغوية. فاللّ  والقتصادي بمعزل عن لغته الوطنية؛ ل
 
غة نهضة ال
صبحت في القرن ي وظيفة مهمّ ئيسة، تؤدّ النجليزية لغة العولمة الرّ 
 
ة في زمن العولمة، وا
 .27عالميةالعشرين لغة تخاطب 
خذت اللّ 
 





قافة، فقد من عناصر الثّ  غة عنصر مهّم اللّ  ذي كانت تضطلع به دائما. وبما ا
ثّ 
 
ثّ قافية في عّد ة بالعولمة الثّ غة العربيّ رت اللّ تا
 
  الوافدة رها بالمفرداتة جوانب. ك تا
 
ا إيجابيا ثرّ تا
رة دلليا والمعّربة. لكن في الوقت نفسه، نجد من حيث ظهور المصطلحات الحديثة والمتطوّ 
ى لها ذلك إل بتحقيق غة العربية بحاجة إلى حصانتها من سلبيات العولمة، ولن يتسنّ اللّ 
 :28المساعي التالية 
حديث، غوي، والتّ وحيد المعياري اللّ لة في التّ استحداث تنمية لغوية داخلية ممثّ  -
 غوي؛خطيط اللّ والتّ 
 ة، وتطوير تعليمها ونشرها؛رجمة إلى العربيّ عريب والتّ استحداث تنمية داخلية في التّ  -
نترنيت توظيف إفرازات العولمة لخدمة اللّ  -
 









ي البحث عن التوازنات اللغوية التي تجعل اللغة العربية في المركز ال
 
والخارج، ا
مثل، ويؤسس للسّلم اللغوي المبني على 
 
ُيدعم باستثمار الزدواجية والتعددية الستثمار ال
، 29د لغوي داخلي وخارجي((سياسة لغوية واعية وهادفة، وتخطيط لغوي محكم، واستعدا
 يجعل العربية لغة المعرفة التكنولوجية ولغة التنمية.
ت مظاهر السّ 
 
داة مقاومة لالستعمار غوية في الجزائر بانتهاج سياسة التّ ياسة اللّ بدا
 
عريب كا
 حرّ عريب مرادفا للك فاح والتّ ، وكان التّ الفرنسّي 
ّ
غة الفرنسية على ذي فرض اللّ ر من الستعمار ال
 عب الجزائري.الشّ 
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ريع طور السّ غير والتّ المجتمعات اإلنسانية للتّ  اهن، ككّل تخضع الجزائر في الوقت الرّ 
 
ّ
 ذي مّس مناحي حياتية عّد ال
ّ
فراد وسلوكهم، ممّ ة؛ وال
 
ا جعلهم تي فرضت نفسها على ال
نّ ر والتّ طوّ يحاولون مواكبة هذا التّ 
 
اة، فمن جامدا مدى الحي ه ل يوجد مظهر حياتي يظّل غّير، ل




 ات العصر.سايرة مستجّد طلع إلى ما هو ا
سياسة لغوية وفق ما يحتاجه المجتمع )السيادة  نهجعمدت الحكومة الجزائرية إلى 
عدة تدابير هامة في  على اتخاذالوطنية، الستقالل الثقافي، حماية التراث...(، كما عملت 
 : هذا المجال مثل
 غة العربية؛ترسيم اللّ  -
 عريب؛إصدار قانون تعميم التّ -
 عليم؛انتهاج ديمقراطية التّ  -
 عليم؛كنولوجي في التّ ه العلمي والتّ وجّ مسايرة التّ  -
مازيغية لغة وطنية -
 
 ؛ورسمية اعتماداللغة ال




الجزائر ودول المغرب العربي، بقيت  فيخذة غم من هذه اإلجراءات المتّ وعلى الرّ  
ّن الزّ استنادا إلى الفرنسية ذات سيادة في قطاعات حيوية، 
 
الفرنسية لغة النفتاح  عم القائل با
ن اللّ والتّ 
 
ا تعاني غة الفرنسية نفسها تعاني حاليا ممّ كنولوجيا وتحصيل المعارف، في حين ا
تة،غة العربياللّ منه 
 
، إذ statut de langue dominée)وضع اللغة المضطهدة) فتبوا
صبحت  تابعة لإلنجليزية لكونها  لغة العولمة.
 
 ا
مازيغية معها -يمكن للغة العربية
 
ن تسهم في التّ  -وال
 
ن تكون لغة عالمية، وا
 
نمية ا
  عتباراتنمية القتصادية، لالالبشرية والتّ 
آ
 :30تيةال
  العربية على استيعاب المفاهيم العلمية والمصطلحات التقنية في المجال قدرة اللغة
 التكنولوجي واإللك تروني والرقمي والمجال السمعي البصري؛
 نظمة التقنية المعربة؛
 
 تزايد الطلب على ال
  ،تفاعل الثقافة العربية واإلسالمية مع ثقافات العالم المختلفة عبر شبكة اإلنترنت
خدم العربي في إثبات ذاته من خالل لغته العالمية، وإقبال غير العرب وتنامي رغبة المست
 على برامج تعلمها.
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 الخاتمة -6
غوي ف على قدرتنا ووعينا في تشخيص الواقع اللّ استشراف رؤية مستقبلية للغة، يتوقّ  إّن 
 موضوعية، وكذلك حصر التّ  اهن بكّل الرّ 
ّ
في غة العربية، تي تواجه اللّ حديات المستقبلية ال
 حّو التّ  ظّل 
ّ
بعادها وصورها. و على  تي يشهدها العالم بفعل حركة العولمة بكّل لت ال
 
ا
خذ بعين العتبار الحاجات القتصادية والسّ  إرساءصين المتخصّ 
 
وسيولسانية سياسة لغوية تا
قلية دون المساس بالسّ الجماعات اللّ  لكّل 
 
ّن غوية، وحماية ال
 
غوية اإلصالحات اللّ  يادة، ل
بالمواقف المتعلقة باللغة، وبالضوابط المتقاسمة للجماعات اللغوية) اللسانية  ترتبط
و الحركيات السّ 
 
حاسيس الوطنية وبالديناميات ا
 
وسيولسانية المرتبطة والبسيكولسانية(، وبال
ساسا على تغيّ خطيط اللّ . فالتّ والّتحول غيربالتّ 
 
ساني والمواقف لوك اللّ ر السّ غوي يقوم ا
ّن 
 
فراد والجماعات التغير في حد ذاته، ظاهرة مرتبطة بالزّ  المنتهجة، ل
 
من، وبطرائق تعامل ال
 ائد.غوي السّ مع الوضع اللّ 
ي وضع لغوي نستقبل 
 
يتساءل"مبارك حنون" في ملتقى حول "الفكر والسياسة": با
ن:
 
ي وعي لساني ندخل هذا العصر؟ ويجيب قائال:))إنه من المنطقي والمعقول ا
 
 العولمة؟ وبا
خرى، بل وثقافي حقيقي ل تتصارع فيه اللّ  دد لغوّي ادي بتّع نن-
 
غات وتقصي إحداهما ال
خرى؛وفي هذا تكريس تعّد 
 
د لغوي تتشارك فيه اللغات وتتعاون وتسند كل منها على ال




المضمار،  نريد لال
ن تستردّ 
 
ن تندمج مع مكانتها ودورها في اإلدارة والقتصاد والتّ  للفصحى ا
 
جارة...وا
 كنولوجيا، فتخلق بذلك عالقة ثقافية قوامها الحترام مع اللغة الفرنسية؛التّ 
 إصالح التّ  إّن -
ّ
و ذي يفكر فيه اليوم رجال السّ عليم ال
 
ياسة، إصالح ناقص ما لم يسبقه ا
ّن 
 
 عليم إصالح الوضع اللغوي الفاسد؛لتّ في قلب إصالح ا يواكبه إصالح لساني، ل
مازيغية لتطوّ -
 
هليتها العلمية والميدانية يجب إفساح المجال لال
 
ر نفسها وتك تسب ا





نه على اللغات ال
 
ن إحالل لغاتها محل اللغات المحلية، ل
 
دم اللغات المحلية ل ا
. هذه جملة من القتراحات التي نستطيع بها استقبال العولمة والدخول في 31تحل محلها...((
و ثقافية دخيلة.   
 
و الذوبان في فضاءات لغوية ا
 
 عالم التكنولوجيا، دون المساس بالهوية، ا
 المراجع -7
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ثر العولمة في اللغة العربية دراسة وصفية مع تحليل لنماذج مقتبسة من جريدة يإسماعيل سيوين عل -
 
، "ا
هرام(، دك توراه علوم، الجامعة اإلسالمية العالمية
 
 ، 2005ماليزيا،  -)ال
مصر، ، -القاهرة ،1ط بشر كمال، علم اللغة الجتماعي مدخل، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، -
1997 ، 
عالم، عّمان،  ،1ط التعامل معها، -تحدياتها -وسائلها -كريم، العولمة: طبيعتهابكار عبد ال -
 
 ، 2000دار ال




 ، 2002، 1بيومي سعيد ا
 (، www.iasj.net:15/03/2017تاج الدين المصطفى، "نحو سياسة لغوية متسامحة في زمن العولمة"، ) -




فق العولمة نحو إيكولوجيا لغوية"، ملتقى الفكر والسياسة،  -
 
حنون مبارك، "الوضع اللغوي بالمغرب في ا
 ،1989بوزنيقة، 
 ، "تعارض المصالح في السياسة والتخطيط اللغوي من الستعمار إلى العولمة الشمري عيد عبد هللا -
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كولماس فلوريان،  دليل السوسيولسانيات، تر: خالد ال
 ، 2009لبنان، -بيروت ،1ط للترجمة،





بحاث ودراسة  -
 
يجيوي عبد الرحمن،  تنمية اللغة ولغة التنمية في الوطن العربي، المركز العربي لال
 .2011السياسات، الدوحة، 
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